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的侵 蚀。比 如，芝 加 哥 市 中 心 临 街 土 地 价 格 从


























的劳 动 力，企 业 的 发 展 则 提 供 了 就 业 岗 位。到




势在 1955—1980 年的纽约达到了高峰。50 多家
公司包括巨型公司 IBM、施乐等纷纷弃离位于纽约
城的总部［8］268。1963 年，美国工业企业的就业一半







得了惊人的发展，到 1984 年，全美 20，000 家大型











































面吗? 1999 年调查显示: 内城区很受欢迎的市场
在扩大; 大都市区时代多达 13． 7 万户家庭称希望










































名的 三 州 毗 邻 区 的 公 司 大 约 有 一 半 位 于 曼 哈
顿［12］68。这 方 面 已 有 罗 伯 特·科 恩 ( Ｒobert Co-













曼哈顿在全国人均收入最高，5 至 17 岁儿童
人口的占比则是全国最低的地方之一。一份 1998
年对纽约目前华尔街附近时尚的中心城区的居民
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